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 I  
摘 要 
工程监理监督管理是新疆乌鲁木齐市米东区建设局新开展的一项业务，随着
业务的逐步开展，亟需建立符合业务特点的监理项目管理系统来加强监理业务的
管理，提高工作效率，加强监理工作监督。为了使系统具有良好的扩展性和易维
护性，本文首先对 Struts2、Spring、Hibernate 框架的理论基础、体系结构及
相关 J2EE技术进行了深入研究和探讨，然后针对米东区建设局的监理管理需求，
设计、开发出基于 SSH框架的监理项目管理系统。 
本系统的特点主要有以下几个方面：利用 Hibernate技术实现数据库持久化
层；利用 Struts来实现业务代码和视图代码的分离；利用 Spring 来融合 Struts
和 Hibernate，管理组件；通过拦截器实现用户登录检验，提高代码重用性；结
合 Struts与 Ajax 技术带来更好的页面浏览体验。系统实现了监理人员管理、项
目管理、监理周报管理、监理合同台帐管理、监理项目文档管理等功能。 
本系统开发完成后，大大提高了我区建设局建立管理的效率，一方面通过网
络技术提高建立项目的信息共享的速度，另一方面通过网络公开建立信息，保证
监理项目监督的及时性和公平性。本系统的开发是我区建设局项目监理管理一次
较大的改进，对项目监理工作方式的提升，是我区建设局信息化工作的重要成果
之一。  
关键词：监理管理；B/S；SSH 
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Abstract 
Engineering supervision and management is a new business development in 
Xinjiang Urumqi Midong District Construction Bureau, the business gradually 
developed with the urgent need to establish an operational characteristics of 
supervision project management system to strengthen supervision of operations 
management, improve work efficiency, strengthen the supervision of the work of 
supervision. In order to make the system has good scalability and maintainability, this 
paper first on Struts2, Spring, Hibernate framework of the basic theory, system 
structure and related technology of J2EE are deeply studied and discussed, and then 
for the supervision management needs of Midong District Construction Bureau, 
design, developed the project supervision and management system based on SSH 
framework. 
The characteristics of this system mainly has the following several aspects: the 
realization of database persistence layer using Hibernate technology to realize the 
separation of business; code and view code using Struts; use Spring to the fusion of 
Struts and Hibernate, the management component; through the interceptor to achieve 
user login validation to improve code reusability; the combination of Struts and Ajax 
technology brings a better web browsing experience. The system has realized the 
supervision of personnel management, project management, supervision weekly 
management, account management, supervision contract supervision project 
document management and other functions. 
The completion of the development of the system, greatly improved my District 
Construction Bureau set up the management efficiency, hand to improve the 
establishment of project information sharing rate through network technology, on the 
other hand, through the network of public building information, ensure the time lines 
and fairness of the supervision of project supervision. The development of this system 
is myDistrict Construction Bureau bidding management improvement of a larger, on 
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the work of project supervision of ascension; it is one of the important achievements 
District Construction Bureau Information work. 
 
Keywords: Supervision Management; B/S; SSH 
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1 
第一章 绪论 
现阶段，我国的监理企业存在比较严重的挂靠现象，新疆乌鲁木齐市米
东区现有具有监理资质的企事业单位共有几十家，可是实际上既有资质又
能实际从事监理工作的仅有几家，其他绝大多数都是挂靠在外地监理机构
的小微公司，通过各种方式获得监理业务，然后临时性拼凑监理队伍，这
就造成监理工作的乱象，希望通过本系统的建设加强对监理单位和监理工
程师的管理，保证项目监理的有效性。 
1.1课题研究背景及意义 
目前，《中华人民共和国建筑法》已经明确了项目监理作为招投标的一种必
要的制度，这意味着建设监理工作已经不仅仅是项目建设方的可选工作，而是具
有法律约束的项目建设必要组成部分，项目监理的法律体系也已经逐步建立起
来。监理队伍和从业人员的数量相较监理工作在我国开展初期，已经得到了非常
快的增长，监理的覆盖面已基本覆盖了所有建设项目，监理工作推广之后的成绩
也是显著的。但不可否认的是，作为建设行业管理体制的一项重大变革，贯彻和
执行项目监理制度在我国市场经济不断繁荣，建设行业蓬勃发展的现阶段，一些
发展中的深层次问题和矛盾也日渐突出，已经影响到了监理工作的实施与发展，
使建设监理工作遇到了发展的瓶颈。正确认识和努力解决这些问题和矛盾，是推
动我国建设监理事业健康有序发展的重要课题[1]。 
工程监理企业在接受建设单位的委托后，根据建设单位完成的项目投资意
向，建设单位在项目工程监理企业的协助下选择适合本项目的工程咨询机构，管
理工程咨询合同的完成情况，并由工程咨询机构对咨询结果进行评估，提出必要
的修改意见和建议；或者由工程监理企业自助完成工程咨询的相关工作，为建设
单位提供项目建设的方案。采用这种方式不光可使项目投资符合国家经济发展规
划、产业政策、投资方向，而且可使项目投资更加符合市场需求[2]。 
项目工程监理企业参与或承担项目决策阶段的监理工作，能够有效提高项目
投资决策的水平，尽可能减少项目投资决策失误，同时能够实现建设工程投资综
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合效益最大化。 
建设行业中工程建设各个参与各方的监理工作都应当符合法律、法规、规章
和市场准则[3]。为保证这一原则，在建立行业自律机制的基础上，还需要通过上
级主管部门的管理建立必要的约束管理机制。首先需要政府建筑建设管理部门需
要全面监督和管理工程建设各方的各种行为。其次，因为政府监督管理职能的限
制，对于建设工程的实施过程还存在不能监督到的盲区，所以，在此基础上还需
要第三方对项目的建设过程、建设情况、参与方的职责进行监督管理，实施约束，
最好的方式就是建设项目监理制度。 
项目工程监理企业在建设工程实施过程中可依据委托监理合同和有关的建
设工程合同对承建单位的建设行为进行监督管理。在项目监理方面，通过在项目
建设前，项目建设过程中和项目建设完成后分别对工程建设情况进行监控和约
束。从而可以有效地规范各承建单位建设过程中的工作情况，最大限度地避免不
当行为的发生。即使出现了超出约束的行为也可以及早的停止损失并进行必要的
补偿。应当说，这就是建立监理管理机制的根本目的。另一方面，大部分建设单
位对相关法律、法规、规章、管理程序存在一定的盲区，也可能发生对建设项目
不利的情况。在这种情况下，工程监理单位有责任对建设单位提出项目建设相关
的建议。 
承建单位接受项目工程监理单位对建设行为的监督管理，实际上是从产品需
求者的角度对建设工程生产过程的管理，这与产品生产者自身的管理有很大的不
同。而工程监理企业又不同于建设工程的实际需求者，其监理人员都是既懂工程
技术又懂经济管理的专业人士，他们有能力及时发现建设工程实施过程中出现的
问题，发现工程材料、设备以及阶段产品存在的问题，从而避免留下工程质量隐
患。因此，实行建设工程监理制之后，在加强承建单位自身对工程质量管理的基
础上，由工程监理企业介入建设工程生产过程的管理，对保证建设工程质量和使
用安全有着重要作用。   
1.2国内外研究现状分析 
随着建筑行业的日益发展和我国实行对外开放的国家政策，再建设领域的建
设项目中，增加项目监理，不仅能够很好的控制工程的质量，还能保证工程在预
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计的工期和费用内完成，这一措施在建设项目中的作用也使得其它的行业纷纷效
仿。 
项目监理制度是为了规定在建筑项目施工的过程中，对重要的环节和需要进
行制度约束的内容进行约束，使所有的建筑项目都能够按照统一的标准进行约束
管理，它补充了我国建设行业法律法规中对监理的空白，是经济体系的又一产物。
监理制度在我国的建筑法中有明确的规定监理的范围，并且国务院有权利对项目
监理的范围进行规定。为了响应国家的号召，更加力度的推广监理制度，与建筑
行业相关的部门，如建设部，和其他的行政主管部门出台了如《工程建设监理规
定》、对承担监理资格的单位要求的《工程建设监理单位资格管理试行办法》，
对担当监理的监理工程师资格规定的《监理工程师资格考试和注册试行办法》以
及对建设监理合同文本的相关规定，地方根据地方的特点和实际情况也有相应的
规定要求，这些都为项目监理管理的发展提供了很好的环境，使其有法可依，适
合中国建设行业的发展。这些规定中详细说明了监理的作用、监理和工程建设之
间的关系，以及在一个建筑项目中监理所拥有的权利、义务、职责和开展工作时
所采取的工作方法和工作流程。 
随着监理的发展，给建筑行业带来很多益处的同时，也有很多方面的不足，
首先，我国有很多的监理培训的机构，培养了很多的监理师，数量上能够满足现
在的社会需求，但是监理市场的不够完善，对其管理机制也不够健全，使得很多
的监理人员的工作不符合国家的要求；其次监理人员是本单位的工作人员，这样
容易发生真正的监理人员并没有监理资格，该监理单位的监理人员只有数量能够
进行监理；最后监理的培训机构对从事监理的人员培训不到位，很多人只是混资
格证书。以上的问题最后都会造成监理队伍不够专业，最终的监理质量也无法得
到保证。 
我国现在大多数的建设项目的施工阶段才会有监理人员出现，但是监理的初
衷时能够全面的对工程进行监理。工程业主对建立的知识不够和监理人员本身的
专业水平和素质是出现这种情况的根本原因。现在我国的很多法律法规对监理的
规定大多数是在施工的过程，导致现在建筑行业的监理人员多数时进行施工的人
员，设计部分很少参与，无法对工程设计部分进行监理。在一个工程项目中，工
程的设计决定了最后工程结果的实现，现在的工程项目设计大多数是由设计院进
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行设计的，对这块的监理也不上心，但是这样对于不同的设计将产生不同的经济
效益，施工单位无法第一时间得到最好的效益，如果在这个阶段有监理则可以避
免。 
建设项目中监理的加入，工程的质量能够得到一定的保障，使的工程管理更
加专业化和规范化，同时这种方式避免了施工单位和项目法人之间的纠纷，由第
三方的监理机构的监理，使施工各人员都能按照规定，相互协作，使建筑行业形
成一种良性的竞争，得到更好的发展。我国的建筑监理引入的较晚，虽然在实施
的过程中得到了国家相关部门的关注和大力的支持，但是原来的体制还对监理制
度的发展有一定的约束，造成了制度不完善，监管不到位，实施不彻底等问题，
需要在后期的发展过程中，进一步完善和改进。 
1.3主要研究内容及特色 
本系统主要对乌鲁木齐市米东区建设局在项目监理管理系统的开发设计进
行了详细的介绍，该系统利用Hibernate技术来实现数据库持久化层；对业务的
代码和视图的代码进行分离编写，避免了代码出现问题后其它模块也无法运行的
现象，在用户登录系统时，需要输入用户名和密码进行验证登录，该系统实现了
主要的监理过程，对监理人员的管理、项目的管理、监理合同以及监理过程中产
生的文本等的实现设计了响应的模块。 
1.4论文的组织结构 
本系统详细介绍了建设局项目监理管理系统的设计与实现，对设计的背景以
及需求进行了详细的介绍，采取了合适的技术手段进行设计，主要内容如下： 
第一章内容为绪论，绪论中详细介绍了该系统的背景和意义，现在我国建设
行业的一个现状，本文主要研究的内容和机构安排。 
第二章主要介绍了该系统设计所需要的各项技术，根据系统的使用特点，在
这章中详细介绍了系统设计需要的框架结果、设计语言以及选用的数据库类型。 
第三章主要对系统的需求分析进行了介绍，从项目的功能性需求到非功能性
需求都有详细的说明，对该系统应包含的重要功能模块进行了具体的讲述。 
第四章介绍了系统的总体设计针对功能需求中所提及的主要实现模块进行
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